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ABSTRACT 
ABSTRAK 
'I-erdapat bcberapa isu yag sering diperkatakan di dalam persidangan yang menarik 
perhatian orang rarnai pada masa kini. Salali sat11 daripada isu yang sering dibangkitkan adalah 
tentang usahawan . Kajian ini hanya difokuskan kcpada kejayaan ~lsahawan belia. Secara 
kliususnya, terdapat empat (4) factor-faktor keritikal yang mempengaruhi kejayaan usahawan 
belia iaiti~ sikap, bantuan dan galakan kera-jaan, peggunaan tcknologi hijau dan perkernbangan 
sains dan teknologi. Sebanyak I50 responden telah dipi lih irntu k meniawap soalan ka-ji selidi k 
tentang isu kqjayaan usahawan belia. Berdasarkan analisis hubungan dan regresi yang dibuat, 
ka-iian ini menunjukkan perliubungan yang positif diantara faktor sikap, bantuan dan galakan 
kera-jaati. peggunaan tehnologi hijau dan perkembangan sains dan teknologi yang ~nendorong 
kcpada kqjayann usatia\van belia dalam sccara ilmumnya. Berdasarkan k~j ian ini. usahawan 
belia I iar~~s cdar- akan kcsari penerirnaan pe~nbudayaan teknologi hi-jau dalarn bidang 
kcusahawanan terhadap kejayaan usalia\van bclia dan juga masyarakat \ecar-a kescluruliannya 
demi memcliliara bumi kita. 
ABSTRACT 
There are several issues that lire often dealt with in the conference proceedings which 
have attracted public attention in recent years. This study only I'ocused on the success of young 
entrepreneurs. In parlicular. there are four (4) factors affecting the success of the youth who 
kel-itikal of allitude, suppol-l and encouragement rrom the government, the use ol' green 
technology and develop~nents in science and technology. A total of 150 respondents were 
celected to answer a questionn:li~.c on the issue of young successful entrepreneurs. Based o n  
regression analysis and made conlact, the study showed a positive relationship between attitude, 
support and encouragelnent from [lie government, the use of green ~cchnology and developrnents 
in science and technology that lead to successlul young entrepreneurs in general. Rased on this 
study, young entrepreneurs should be aware or the impact of green technology cnlrepreneurial 
culture industries lo thc succcsr of young entrepreneurs as well as society as a whole to preserve 
our earth. 
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1 . 1  Yengenalan 
OI 
Isu keusaliawanan telah ~iiula berkembang di Malaysia selepas pelaksanaan I>asar 
I3kononii Uaru (DE:B) pada tahun 1970. Matlamat DEB adalah untuk niengurangkan 
dan membasmi kemiskinan, serta mempercepatkan proses penyusunan se~nula 
niasyarakat Malaysia supaya ketidakscinlbangan ckonomi dapat dipcrbetulkan. Salah 
satu strategi penting ilntuk mencapai matlamat DEB adalah mewijudkan satu 
masyarahat pcrdagangan dan peri~saliaan huiniputera yang berdaya rn:<u. Adnlah 
~nenjadi Inatlamat keraj aan untuk nieningkatkan prestasi agenda pensagihan tcrilta~na 
peniilihan ekuiti Bumiputera, pengagillan pendapatan di anrara kauni dan 
pcnibangunan Masyarakat l'erdagangan dan l'erindustrian Bumiputcra (MI'PB) 
~nelalui penggalakkan penyertaan Perusahaan Kccil dan Sedcrliana (PKS) sebagai 
penerqju pertumbuhan ekonomi ( Kancangan Malaysia ke-sembilan, 2006) 
Malaysia yang kini nlenuju kearah negara perindustrian rne~ljelang taliun 2020 
dimana sektor perniagaan dijangka akan bertanibali penting. la bukan sahaja 
merupakan sektor sokongan tctapi Icbih kearah menyediakan asas dan tchnologi hi-jau 
bagi mcmastikan kejayaan pembangunan perusahaan yang lcbih bcsar (Mahyan Bee 
Bt lbrahim 2002). Dunia hari ini sedang berhadapan dengan gelombang perubahan 
The contents of 
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